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Досліджено енергетичний спектр електронів, дірок, екситонів в сферично- 
симетричних станах двоямної СКТ при зміні параметрів зовнішньої ями 2∆  від нуля до 
нескінченності на прикладі наногетеросистеми CdS/HgS/CdS/HgS. Доведено, що при 
2 0∆ →
 спектр співпадає з стаціонарним спектром одноямної закритої СКТ, а при 
2∆ → ∞
 він переходить в квазістаціонарний спектр відкритої СКТ із затуханням 
квантових станів. Досліджено виникнення ефету утворення  антикросінгів у 
енергетичному спектрі електрона і дірки в даній наногетеросистем. Розраховано 
енергетичний спектр екситонів в наногетеросистемі з викоританням 
найоптимальнішого методу обчислення згідно формули: 
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 ймовірність перебування електрона (дірки) в і –му шарі. 
Апроксимація, що використовується в даній роботі, відображає більш реальний 
внесок кожного шару в величину діелектричної проникності системи. 
